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 ID-TAX. Catálogo y claves de identificación de organismos del grupo macrófitos utilizados como 
elementos de calidad en las redes de control del estado ecológico / [dirección, Elena Barrios Barcia y Alejandra 
Puig Infante] 
 1. PLANTAS ACUATICAS 2. TAXONOMIA 3. IDENTIFICACION 4. CALIDAD DEL AGUA I. 




 RESSOURCES Génétiques des plantes fourragères et a gazon / sous la direction de J.M. Prosperi, P. Guy 
et F. Balfourier 




 MEMORIA 2012 Riegos del Alto Aragón / [Riegos del Alto Aragón] 
 1. RIEGO 2. MEMORIAS 3. COMUNIDADES DE REGANTES 4. ARAGON I. Comunidad General 




 HORIZON 2020 : Impulsando el sector agrario y el medio rural / directores, Esther Muñiz Espada ; Pablo 
Amat Llombart 
 Este volumen se inserta en el marco del Proyecto del Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad, Ref. 
85/10 del Plan Nacional I+D+I "Reformas legislativas para la igualdad efectiva de la mujer en la actividad agraria" 





 El SECTOR agrario en la economía aragonesa : (años 1972-1976) / Servicio de Estudios de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 
 (Estudios monográficos ; 1) 




 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del estudio ; 
Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 Existe una monografía con el mismo contenido en Q-6-3859.02 a Q-6-3859.10 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
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 Pike, Samuel 
 Catálogo florístico de las plantas vasculares de Zaragoza / Samuel Pike 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 43) 




 Saz Sánchez, Miguel Angel 
 Temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de España desde el siglo XV : estudio dendroclimático / 
Miguel Angel Saz Sánchez 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 44) 




 El SARRIO pirenaico Rupicapra p. pyrenaica : biología, patología y gestión / coordinadores, Juan 
Herrero... [et al.]. -- 2ª ed 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 46) 
 Recoge las charlas de las Primeras Jornadas Pirenaicas sobre el sarrio 
 1. CAPRINAE 2. BIOLOGIA 3. REPOBLACION ANIMAL 4. PIRINEOS 5. ARAGON 6. 




 Vicente Serrano, Sergio Martín 
 Las sequías climáticas en el Valle Medio del Ebro : factores atmosféricos, evolución temporal y variabilidad 
espacial / Sergio Martín Vicente Serrano 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 49) 




 Rodríguez Casals, Carlos 
 Modelo de gestión para espacios naturales de alto interés ecológico : lagos de alta montaña (ibones) / 
Carlos Rodríguez Casals, Tomás Arruebo Muñío y Alfonso Pardo Juez 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 54) 
 1. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 2. RESERVAS NATURALES 3. GESTION 4. LAGOS 









 Causapé Valenzuela, Jesús A. 
 Evaluación y vigilancia agroambiental de los regadíos del Ebr0 : el caso de Bardenas / Jesús A. Causapé 
Valenzuela 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 55) 
 1. AGRICULTURA 2. REGADIO 3. IMPACTO AMBIENTAL 4. COMARCA DE LAS BARDENAS 5. 




 El RELIEVE del Alto Aragón occidental : cartografía y síntesis geomorfológica / José M. García Ruiz... [et 
al] 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 58) 
 5 mapas geomorfológicos a escala 1:50.000 




 Nadal Romero, Estela 
 Las áreas de cárcavas (badlands) como fuente de sedimiento en cuencas de montaña : procesos de 
meteorización, erosión y transporte en margas del Pirineo Central / Estela Nadal Romero 
 (Investigación / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 59) 
 Tesis doctoral de la autora 
 Título tomado de la cubierta 
 1. EROSION POR EL AGUA 2. SEDIMENTACION 3. CUENCAS HIDROGRAFICAS 4. PIRINEOS 




 Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón (4ª. 2012. Huesca) 
 Avances en riego por goteo en cultivos extensivos : IV Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón 
 (Monográfico Riegos del Alto Aragón) 
 Jornada técnica celebrada en Walqa-Huesca el 7 de noviembre de 2012 
 Contiene comunicación de los investigadores de nuestro Centro 
 1. AGUA DE RIEGO 2. RIEGO POR GOTEO 3. CONGRESOS I. Comunidad General de Riegos del 




 Codorníu y Stárico, Ricardo (1846-1923) 
 Doce árboles : narraciones que dedica a sus doce nietos un forestal en servicio activo / R. Codorníu 
 Reprod. facs. de la ed. de Murcia : Imp. de El Tiempo, 1914 




 FONDO bibliográfico / [María del Carmen Etayo Borrajo] 
 1. CATALOGOS 2. DOCUMENTACION I. Etayo Borrajo, María del Carmen II. Real y Excelentísima 








 Canellas, Angel 
 Inventario del Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País / Angel Canellas 
 1. CATALOGOS 2. DOCUMENTACION I. Real y Excelentísima Sociedad Económica Aragonesa de 




 CATALOGO de publicaciones de la Unidad de Protección Vegetal desde 1970 a 1990 / Servicio de 
Investigación Agraria. Unidad de Protección Vegetal. -- 2ª ed 
 1. DOCUMENTACION 2. FITOPATOLOGIA 3. CATALOGOS 4. CITA I. ARAGON (Comunidad 





 Fatás Cabeza, Guillermo 
 Prontuario aragonés del Reino y la Corona de Aragón / Guillermo Fatás ; Equipo CYG 





 ATLAS de los paisaje agrarios de España / F. Molinero, coordinador general 





 ATLAS de los paisaje agrarios de España / F. Molinero, coordinador general 




 Elosegi Irurtia, Migel Mari 
 El oso pardo en los Pirineos / Migel Mari Elosegi 
 1. URSIDAE 2. ANIMAL SALVAJE 3. VIDA SILVESTRE 4. PIRINEOS I. TITULO 
 2000005416 
 

















































































